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CONFERENCES
17th International Offshore (Ocean)
and Polar Engineering Conference &
Exhibition
1 – 6 July 2007, Lisbon, Portugal
Website: www.isope.org
Climate-Permafrost-Hydrology
Interactions: The Impact of Changing
Climate on Cold Regions Hydrology
(Session JHW002)
International Union of Geodesy and
Geophysics General Assembly
2 – 13 July 2007, Perugia, Italy
Website: http://www.iugg2007perugia.it
Dynamics and Mass Budget of Arctic
Glaciers (Session JPSCCS004)
International Union of Geodesy and
Geophysics General Assembly
2–13 July 2007, Perugia, Italy
Website: http://www.iugg2007perugia.it
High Latitude Modes of Climate
Variability (Session JMS018)
International Union of Geodesy and
Geophysics General Assembly
2 – 13 July 2007, Perugia, Italy
Website: http://www.iugg2007perugia.it
Interactions Between Snow, Vegetation,
and the Atmosphere (Session JHW001)
International Union of Geodesy and
Geophysics General Assembly
2 – 13 July 2007, Perugia, Italy
Contact: Richard Essery, University of
Wales
E-mail: rie@aber.ac.uk
Website: http://www.iugg2007perugia.it
Session JHW002: Climate-Permafrost-
Hydrology Interactions: The Impact of
Changing Climate on Cold Regions
Hydrology
International Association of
Hydrological Sciences
International Union of Geodesy and
Geophysics General Assembly
9–13 July 2007, Perugia, Italy
Contact: Philip Marsh, National Water
Research Institute, Canada
E-mail: philip.marsh@ec.gc.ca
Website: http://www.iugg2007perugia.it
Cryospheric Program
International Union of Geodesy and
Geophysics General Assembly
9 – 13 July 2007, Perugia, Italy
Contact: Georg Kaser
E-mail: Georg.Kaser@uibk.ac.at
Website: http://www.iugg2007perugia.it
4th International Limnogeology
Congress
11 – 14 July 2007
Barcelona, Spain
Website: www.ilic2007.com
IS25: Remote Sensing of Sea Ice and
Snow Over Sea Ice
International Geoscience and Remote
Sensing Symposium 2007
23 – 27 July 2007, Barcelona, Spain
Contact: Ellsworth LeDrew, Department
of Geography, University of Waterloo
E-mail: ells@watleo.uwaterloo.ca
or
Sheldon Drobot, Colorado Center for
Astrodynamics Research
E-mail: drobot@colorado.edu
Website: http://www.igarss07.org
IPY GeoNorth 2007 – First
International Circumpolar Conference
on Geospatial Sciences and
Applications
20 – 24 August 2007, Yellowknife,
Northwest Territories, Canada
Contact: Florin Savopol
E-mail: ipygeonorth2007@NRCan.gc.ca
Website: http://www.ipygeonorth.org
2nd Scandinavian-Baltic Symposium of
Parasitology
30 August – 1 September 2007, Arctic
Centre, University of Lapland,
Rovaniemi, Finland
Contact: Heikki Henttonen, Finnish
Forest Research Institute
E-mail: Heikki.Henttonen@metla.fi
Website: http://www.metla.fi/tapahtumat/
2007/sbsp2/
International Symposium on Snow
Science
3 – 7 September 2007, Moscow, Russia
Contact: Secretary General, International
Glaciological Society, Scott Polar
Research Institute, Lensfield Road,
Cambridge, CB2 1ER, United Kingdom
Phone: +44 1223 355 974
Fax: +44 1223 354 931
E-mail: igsoc@igsoc.org
Website: www.igsoc.org
Alpine and Arctic Biodiversity and
Ecology
37th Annual Conference of the
Ecological Society of Germany,
Switzerland
and Austria
10 – 14 September 2007, Marburg,
Germany
Contact: Christian Rixen
E-mail: rixen@slf.ch
Website: http://www.gfoe.org/
marburg2007
High Latitude Terrestrial and
Freshwater Ecosystems: Interactions
and Response to Environmental
Change
11 – 14 September 2007, Abisko,
Sweden
Contact: Reiner Giesler, Climate Impacts
Research Centre
E-mail: reiner.giesler@emg.umu.se
Website: http://www.emg.umu.se/circ/
workshop
Sediment Budgets in Cold
Environments (SEDIBUD) Second
Workshop
15 – 19 September 2007, Abisko,
Sweden
Contact: Armelle Decaulne, SEDIBUD
Secretary
E-mail: armelle@nnv.is
Website: http://www.geomorph.org/wg/
wgsb.html
58th AAAS-Arctic Science Conference
Partnering for Northern Futures:
Science, Policy, Education and Legacy
in the International Polar Year
24 – 26 September 2007, Anchorage,
Alaska
Contact: John Kelley, School of
Fisheries and Ocean
Sciences, University of Alaska Fairbanks,
Fairbanks,
Alaska, 99775, USA
E-mail: ffjjk@uaf.edu
Website: www.uaf.edu
Arctic Coastal Zones at Risk
1 – 3 October 2007, Polar
Environmental Centre, Tromsø,
Norway
Contact: Goetz Floeser
E-mail: floeser@gkss.de
Website: http://coast.gkss.de/events/
arctic07/
